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RATNAGNEP ATAK  
 
W mukiala’umalassA .bW.r  
 TWS hallA taridahek rukuys ijup alages ,niimala‘ libborihalliludmahlA
ages nakirebmem asaitnanes gnay  ayNgnayas hisak nad nahakrebek ,tamhar al
 .silunep adapek S  dammahuM ibaN atik nagnujnuj adapek malas nad tawalah
 ,WAS : luduj nagned ini ispirks nakiaseleynem tapad silunep aggnihes  “  isaulavE
901 KASP nakrasadreB hakedeS nad kafnI ,takaZ isnatnukA napareneP   idutS(
 adaP LA TMB - iabmuR DAHITTI - urabnakeP  ”) g anu   utas halas ihunemem kutnu
 imonokE anajras raleg helorepmem kutnu fisneherpmok naiju itukignem tarays
 firayS natluS iregeN malsI satisrevinU isnatnukA nasuruJ imonokE satlukaF adap
.uaiR misaK  
 adnahayA adapek nakhabmesrep silunep ini ispirkS  nisuh riwaS da  adnubI n
 anaidrA atnicret  gnay ,  nakirebmem ulales rabas nagned  malad tagnames
 isidnok malad nahatreb patet raga nakrajagnem atres nahailukrep nakiaseleynem
nupapa a hisakamiret ,  hay  adnubi nad ,gnayas hisak sata   raul gnay nanabrognep
nad ,asaib  res nagnukud  haya ini amales gnay a’od at  adnubi nad gomes ,nakireb  a
.aggnab adnubi nad haya taubmem aumes ini  
 hisakamiret nakpacugnem aguj silunep itah nahadnerek alages nagneD
 ,kujnutep ,nautnab nakirebmem turut gnay kahip aumes adapek  nad  nagnibmib
em silunep amales  nupuam gnusgnal araces kiab ini ispirks nasilunep nakiaseleyn
 nakpacugnem silunep ini natapmesek adap ,uti anerak helO .gnusgnal kadit
:adapek hisakamiret  
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.1  AM ,imatiH riznuM .H .rD .forP kapaB S .  malsI satisrevinU rotkeR ukale
uaiR misaK firayS natluS iregeN . 
.2  cE.M ,pS ,sumoR ardnehaM kapaB S .  nad imonokE satlukaF nakeD ukale
.uaiR misaK firayS natluS iregeN malsI satisrevinU laisoS umlI  
.3  kA .iS.M ,E.S ,antaR inawhkI ubI . AC  S  idutS margorP nasuruJ auteK ukale
.1S isnatnukA  
.4   ubI dnasirA isleN y S , ,E  kA ,kA.M   idutS margorP nasuruJ siraterkeS ukales
1S isnatnukA  s nad  nakirebmem ulales gnay ispirkS gnibmibmeP nesoD ukale
 aggnih ini ispirks nasilunep malad silunep utnabmem kutnu aynutkaw
iaseles aynrihka . 
.5   KA .MM ,ES ,hatfiM rirseD ubI dakA gnibmibmeP nesoD ukales  gnay sime
silunep adapek tagnames nad isavitom nakirebmem ulales  
.6   malsI satisrevinU laisoS umlI nad imonokE satlukaF nesoD ubI nad kapaB
 nad utkaw nakgnaulem halet gnay uaiR misaK firayS natluS iregeN
 amales nauhategnep nad umli nakirebmem kutnu natapmesek  sesorp
.nahailukrep  
.7   malad silunep utnabmem halet gnay iawageP nad fatS ukales ubI nad kapaB
 satlukaF id nahailukrep amales nakulrepid gnay tarus alages surugnem
uaiR misaK firayS natluS iregeN malsI satisrevinU laisoS umlI nad imonokE . 
.8   nad kapaB  ubI  iawageP nad fatS ukales K  rotna lA TMB - iabmuR dahittI -
 urabnakeP nizi nakirebmem halet gnay   naitilenep  malad silunep adapek
 id atad nalibmagnep lA TMB - iabmuR dahittI - urabnakeP   huruleS namrofnI   id
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lA TMB - iabmuR dahittI - urabnakeP  nakgnaulem aidesreb halet gnay   utkaw
 kutnu utnabmem aracnawaw nakukalem  nep e .ini naitil  
.9   nad isavitom ,nagnukud sata hisakamireT .atidorpA ineY ,gnayasret kakaK
.silunep adapek nakirebid ulales gnay ayna’od  
.01   ,gnayasret kidA irkuS dammahuM nad irasatipoN aniW sata hisakamireT .  
 .aynkiabret a’od nad gnayas hisak  
.11   ,isavitom nakirebmem nad inamenem ulales gnay odlanI adapek hisakamireT
.silunep adapek nagnukud  
.21   ,silunep kiabret tabahaS inaiD  at  imleY ,azeR  aradnaluY aizwaF ,imataB
,inairfayS iweD ,ineyardnI  iniaruN ,irtuP inairtsugA  ,  sata hisakamireT
 hisakamireT .silunep adapek nakirebid ulales gnay nagnukud nad tagnames
 .ini asaib raul gnay natabahasrep sata aguj  
.31  nameT -  atrekuK namet taraD hanaT sagoL aseD ,  iraS agraM okaS  .
 id gnay umli nad atirec ,pudih namalagnep sata hisakamireT  ,nakigab
.silunep kutnu urab agraulek idajnem hadus hisakamiret  
 nad nautnab sata akerem kiab idub salabmem TWS hallA agomeS
 nad tamhar nakhapmilem atres ,silunep adapek nakirebid gnay nagnibmib
hayadih - .niimala‘ labbor aay niima ,aumes atik adapek ayn  
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